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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
大阪教育大学教育学部生物学臨海実習 7.25-7.30 延 150人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 8.7-8.12 延 84人・日
京都教育大学教育学部生物学臨海実習 8.17-8.23 延 98人・日
-前年度末に実施
(計) 京都大学 7件 延 420人・日
公開臨海実習 1件 延 42人・日
他大学 国立 7件 延 607人・日
公立 H牛 延 105人・日
私立 1件 延 123人・目





















Castro， P. (Calif. Polytech. Univ) 
固 まりな(大阪市立大理)












































Koropachinsky， 1.U. (Ctr. Siberian Bot.) 




Lomonosova， M. N. (Ctr. Siberian Bot.) 
丸村虞弘(和歌山南紀高)
丸山好彦(京都大理動物)

































































































































































































































Yakovlev， Y.(Lab. Embryol. Inst. Mar. Biol.) 
山田真弓(北海道)
山口啓子(京都大理地質鉱物)
山口寿之(千葉大理)
山本直一(京都大人間環境)
山本智子(京都大理動物)
山崎洋一(京都大理生物物理)
安尾仁良(京都大理動物)
吉田章子(京都大理動物}
吉田朋史(大阪海遊館)
吉田祐介(京都大理物ニ)
吉井美代子(京都)
吉井良三(京都)
吉川俊一(京都大理動物)
